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усталений сенс як ризик чого-небудь (функція деякого аргумен-
та), і аспект щодо об’єктивності є знаковим до абстрактного (не
конкретного предмета) поняття. Об’єктивність або є, або її нема,
вона не може бути і не бути одночасно, як не можна бути і не бу-
ти одночасно вагітною. Наведений приклад не поодинокий, він
не є винятком серед значної низки визначень інших авторів.
Лише підводячи підсумки наведених міркувань, аналізуючи
всі розглянуті факти і компоненти, що складають ризик і форму-
ють його, тобто ризикове, середовище, можна приступити до фор-
мування визначення (дефініції) ризику.
А. Т. Соколовський, канд. техн. наук, доцент,
В. В. Афтанділянц, ст. викл.
кафедри менеджменту
МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ —
СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
Однією з важливіших вимог підготовки вітчизняних кадрів еко-
номіки є готовність спеціалістів швидко адаптуватися до міжнарод-
них умов господарювання. Це потребує, перш-за все, вміння аналі-
зувати показники з міжнародними характеристиками і стандартами.
При аналізі дипломних проектів та дипломних робіт базової
підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів в Київському на-
ціональному економічному університеті та других університетах
м. Києва встановлено, що студенти-випускники не завжди корис-
тувались основними та похідними одиницями фізичних величин
Міжнародної системи одиниць, що приводило до помилок. Сту-
денти та викладачі консультанти, керівники дипломних робіт та
проектів не завжди володіли і застосовували на практиці нові
державні стандарти ДСТУ 3651. 1-97, 3651.2-97, ДК 011-96 та
міжнародні (ISO 31:1992, ISO 1000:1992 та інші), виданих на ос-
нові міжнародної системи одиниць. Фактичне видання вищевка-
заних стандартів Держстандартом України було в 1998 р.
ДСТУ на основі міжнародної системи одиниць до 1998 року
не були видані і тому їх не було в університетах та інститутах
України, і не було дисципліни по їх навчанню та застосуванню.
Викладачі кафедри технологічних дисциплін написали у 1999 р.
довідник «Міжнародні системи вимірювання в економіці», який
було видано у 2000 р. Але такий довідник необхідно видати на 3-ох
мовах (українською, російською та англійською) для всіх вузів
України.
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В 1998 році кафедрою технологічних дисциплін розроблено
програму курсу «Міжнародні системи вимірювання в економіці»
автори д-р техн. наук, проф. Д. М. Колотило, доц. А. Т. Соко-
ловський, яку погодили декани всіх факультетів і затверджено на
засіданні Вченої ради університету.
На протязі 1998/99 навчального року проводилось опробування
програми — навчання студентів курсу МСВЕ на 5 курсі базової під-
готовки спеціалістів та магістрів Університету на 5-ти факультетах.
Пропонуємо ввести в начальні плани вищих та середніх на-
вчальних закладів, в першу чергу, економічного, технологічного,
технічного та екологічного профілю дисципліну «Міжнародні
системи вимірювання в економіці».
Важаємо доцільним Головному управлінню Міносвіти та Ін-
ституту науково-методичного забезпечення узгодити пропозиції
щодо внесення до циклу професійно орієнтованих дисциплін ін-
женерних та економічних спеціальностей курсу «Міжнародні си-
стеми вимірювання в економіці», а Київському національному
економічному університету — узагальнити подані плани і про-
грами, погодити з Інститутом науково-метидичного забезпечення
і передати для затвердження до Міносвіти України.
Очікувані результати. Формування у випускників середніх та
вищих навчальних закладів освітнього рівня достатнього для
ефективного аналізу техніко-економічних і екологічних явищ та
спілкування з фахівцями міжнародної спільноти в аспекті проб-
лем ринкової економіки.
Виконавці програми. Київський національний економічний
університет — зав. секцією технологічних дисциплін, д-р техн.
наук, проф. Колотило Данило Макарович, канд. техн. наук, до-
цент кафедри менеджменту Соколовський Антон Теодорович при
підтримці Інституту науково-методичного забезпечення Мініс-
терства освіти України, якому вже передані програми курсу і по-
годжені заходи для подальшого опрацювання.
О. І. Степаненко, ст. викл. кафедри
обліку підприємницької діяльності
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКОНАННІ
КУРСОВИХ РОБІТ У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
Одним із способів підвищення якості професійної підготов-
ки майбутніх фахівців та невід’ємною складовою значної кіль-
кості дисциплін є виконання курсових робіт. Написання курсо-
